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Pembelajaran berkumpulan merupakan satu teknik pembelajaran yang 
melibatkan pelajar bekeijasama dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat tertentu 
atau menyempurnakan sesuatu projek. Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan 
gaya pembelajaran berkumpulan terhadap prestasi pelajar dalam mata pelajaran 
Kejuruteraan Jalan Raya (C306). Kajian ini dilakukan ke atas 80 orang pelajar Semester 
4 Sijil Awam Pembinaan (SAP 4) di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Kajian 
ini adalah berbentuk eksperimental yang melibatkan kumpulan kawalan (SAP 4B) dan 
juga kumpulan eksperimen (SAP 4A). Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
peningkatan dan perbezaan prestasi bagi pelajar yang menjalani pembelajaran secara 
berkumpulan berbanding pelajar yang tidak mengamalkan gaya pembelajaran tersebut. 
Oleh itu, gaya pembelajaran berkumpulan ini boleh dijadikan sebagai satu alternatif 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
ABSTRACT 
Group learning is a learning technique that allows students to work in a group to 
attain a certain objective or to perform a certain task. The research is conducted to 
observe the effectiveness of group learning on students' performance in Highway 
Engineering subject (C306). This study was conducted on 80 students undergoing 
Certificate in Civil Construction Course at Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. 
This is an experimental research involving experimental group (SAP 4A) and control 
group (SAP 4B). Findings from this study show that there is a significant increase in 
students' performance under group learning technique compared to students who are 
under the control group. 
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Pembelajaran boleh didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang agak 
tetap dan berlaku kerana pengalaman atau latihan yang diteguhkan (Ee, 1991). 
Pembelajaran berlaku apabila rangsangan diproses oleh otak seseorang untuk menjadi 
pengalaman dan seterusnya pengalaman tersebut akan digunakan untuk sesuatu tingkah 
laku atau tindakan. Secara ringkasnya pembelajaran berlaku secara berperingkat iaitu 
rangsangan, pemikiran dan perubahan tingkah laku. 
Pembelajaran mempunyai pertalian yang terus dengan kekuatan pengalaman 
yang menyebabkannya. Menurut Farrant (1981), pembelajaran juga didefinisikan 
sebagai satu perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Jika dilihat 
daripada kedua-dua defmisi ini, maka dapat disimpulkan bahawa pembelajaran 
melibatkan perubahan tingkah laku iaitu daripada seorang yang tidak tahu kepada 
mengetahui sesuatu dan perubahan tersebut disebabkan oleh pengalaman atau latihan 
yang telah dilaluinya. 
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Gaya pembelajaran pula merupakan satu cara khusus bagaimana minda atau 
pemikiran seseorang menerima dan memproses maklumat (Carter, Bishop dan Kravits, 
2000). Melalui definisi tersebut, maka gaya pembelajaran merupakan cara bagaimana 
seseorang pelajar menerima, memahami, mengaplikasi dan mengingati pelajaran yang 
telah dipelajari. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa gaya pembelajaran 
merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mcmpengaruhi bagaimana seseorang 
menerima, mengumpul, dan memproses maklumat. 
Dalam bilik daijah, pelajar-pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. 
Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1978) berfokus kepada 21 elemen yang 
mempengaruhi kebolehan belajar seseorang pelajar. Kesemua elemen tersebut dapat 
diklasifikasikan kepada 5 kategori iaitu persekitaran, emosional, sosiologikal, 
psikologikal dan fizikal. Dunn & Dunn menyatakan empat prinsip gaya pembelajaran 
iaitu kebanyakan individu mampu dan boleh belajar, setiap individu mempunyai gaya 
pembelajaran tertentu, gaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim, sumber 
dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan dengan iklim, sumber, dan pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran, seseorang 
dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya. 
Walaupun terdapat pelbagai jenis gaya pembelajaran yang telah diperkenalkan 
oleh pengkaji-pengkaji seperti Dunn & Dunn, Soloman & Felder, Paragon dan lainnya, 
kita masih kabur tentang keberkesanan setiap jenis gaya pembelajaran tersebut. Oleh itu, 
kajian yang akan dilakukan ini adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan salah satu 
cara atau gaya pembelajaran tersebut. 
Gaya pembelajaran yang telah dipilih bagi tujuan kajian ini adalah gaya 
pembelajaran secara berkumpulan. Belajar secara berkumpulan melibatkan 
pembelajaran secara keijasama. Menurut Deutsch (1962) di dalam Fazilah (2000) 
keijasama merupakan bekeija bersama-sama untuk menyempurnakan matlamat 
bersama. Dalam konteks pembelajaran, keijasama akan terbentuk apabila satu kumpulan 
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kecil pelajar dibentuk dan setiap individu dalam kumpulan tersebut berkeija bersama-
sama untuk memaksimumkan produktiviti dan pencapaian diri dan kumpulan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Terdapat pelbagai pendekatan dalam pengajaran yang digunakan oleh pensyarah 
bagi menggalakkan proses pembelajaran pelajar-pelajaraya. Pendekatan tersebut 
merangkumi strategi, kaedah dan teknik yang digunakan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Strategi pengajaran yang sesuai akan memberi kesan yang positif 
terhadap prestasi pelajar dalam suatu pelajaran. 
Bagi memenuhi kepentingan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu 
pencapaian akademik yang cemerlang, pensyarah seharusnya mengetahui kaedah yang 
sesuai digunakan oleh pelajamya dalam pembelajaran suatu pelajaran. Kesesuaian 
tersebut bergantung kepada mata pelajaran yang diajar. Bagi mata pelajaran 
Kejuruteraan Jalan Raya, ia merupakan satu mata pelajaran yang memerlukan interaksi 
yang berkesan di aniara pensyarah dengan pelajar danjuga pelajar dengan pelajar. Oleh 
itu pembelajaran secara berkumpulan boleh membantu pelajar memahami dan 
mengingati konsep-konsep penting dalam mata pelajaran tersebut. 
Pada kebiasaannya, pelajar lebih bergantung kepada nota dan penerangan yang 
diberikan oleh pensyarah di dalam bilik kuliah sahaja. Oleh yang demikian, pelajar tidak 
dapat mengembangkan pemikiran mereka apabila diminta untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan yang agak sukar. 
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Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mclihat kcberkcsanannya dari scgi prestasi 
pelajar-pelajar dalam suatu penilaian atau ujian yang akan dijalankan. Gaya 
pembelajaran berkumpulan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik 
tertentu bagi memastikan keberkesanannya. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Abdul Rahim (1992) di dalam Faizah (2002), pembelajaran secara 
individu kurang membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah yang rumit yang 
memerlukan proses pemikiran yang tinggi. Permasalahan yang wujud ialah 
pergantungan pelajar kepada pensyarah di mana pelajar hanya bergantung kepada nota 
dan penerangan yang diberikan oleh pensyarah di bilik kuliah. 
Selain itu, pensyarah biasanya mengamalkan pengajaran dan pembelajaran 
sehala iaitu pensyarah memberikan kuliah dan pelajar menerimanya. Hal ini akan 
menyebabkan pelajar tiada ruang memberikan pendapat atau idea terhadap permasalahan 
yang timbul semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 
Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mewujudkan proses pengajaran dan 
pembelajaran dua hala antara pensyarah dan pelajar. Sehubungan dengan itu, gaya 
pembelajaran berkumpulan atau pembelajaran koperatif akan didedahkan kepada pelajar 
bagi melihat keberkesanannya. Keberkesanan gaya pembelajaran tersebut diukur 
menggunakan prestasi pelajar dalam ujian bagi mata pelajaran Kejuruteraan Jalan Raya 
(C306). 
